


































































































































































































































































































































７） 益田家本「地獄草紙」甲巻（『餓鬼草紙 地獄草紙 病草紙 九相詩絵巻』日本の絵巻　
中央公論社　1989）参照。


























 Sinjuan-bon, the picture scroll of “Night Parade of A Hundred Demons”, is a 
collection from Sinjuan temple which belongs to Daitokuji temple in Kyoto. No 
characters or literature can be found but only pictures of monsters, Yokai, on 
Sinjuan-bon and consequently, it seems the meaning of Sinjuan-bon has not been 
investigated enough. This article first focusses on one of the Yokai, to consider 
various possibilities of its meaning and then considers a reason Sinjuan-bon has no 
characters or literature. Focusing on the relationship of the Yokai, the scene of the 
red-painted-Yokai may correspond with scenes which are common in Buddhist 
scriptures showing sinful priests, moreover it can be clarified from literature that 
having a wife and family was not uncommon for priests in the period. From 
analyses, the red-painted-Yokai is presumed to be a violation of a commandment 
that concern female persons. Furthermore, it it is a noteworthy fact that Sinjuan 
temple is a Zen temple, because Furyumonj, a symbolic teaching of Zen means to 
become enlightened (through spirit) by removing characters and words, which 
matches with Sinjuan-bon itself. As a result of considering Sinjuan-bon and 
Sinjuan temple, it is considered that the Yokai reveal violations of a commandment 
in Buddhism and the reason why the picture scroll is painted only as a picture, 
removing any characters and words, is in accordance with Zen doctrine, Furyumonj.
Monsters and Buddhism in the picture scroll of 
“Night Parade of A Hundred Demons”
